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ABSTRAK
Muslim, 2011 : Kesulitan siswa dalam belajar bahasa arab kelas dua
Madrasah   Tsanawiyah Al-Huda Pekanbaru.
Nim : 10612003190
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan siswa dalam pelajaran
bahasa arab di Mts Al-huda kelas dua pekanbaru. Adapun tujuan belar bahasa arab
di sekolah itu adalah agar siswa mampu memahami pelajaran bahasa arab dari
tulisan, bacaan, dan dari segi berbicara.
Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kesulitan siswa dalam
pelajaran bahasa arab di Mts Al-huda Pekanbaru? Serta untuk mengetahui factor-
fakto penyebab kesulitan siswa dalam pelajaran bahasa arab disekolah tersebut.
Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan
teknik pengumpulan data mengguakan angket. Angket digunakan untuk
memperoleh jawaban tentang bagaimana kesulitan siswa dalam pelajaran bahasa
arab dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi/penyebab kesulitan tersebut.
Dari observasi penulis menemukan kesimpulan bahwa kesulitan siswa
dalam pelajaran bahasa arab di Mts Al-huda kelas dua pekanbaru tergolong
“banyak” dengan persentase 75% siswa kelas dua Mts al-huda pekanbaru merasa
kesulitan dalam pelajaran bahasa arab dan 25% tidak merasa kesulitan. Adapun
factor-factor penyebab kesulitan siswa itu adalah:
1. Faktor intern (yang berasal dari diri siswa itu sendiri) diantaranya adalah
- Kondisi siswa yang tidak stabil
- IQ yang rendah
- Terganggu pendengaran atau penglihatan
- Dll
2. Faktor ekstern (yang berasal dari luar diri siswa) diantaranya adalah
- Kondisi keluarga
- Kondisi lingkungan
- Kondisi di sekolah
ABSTRACT
Muslim : Student Difficulties In Learning Arabic In Class Two
Al- Huda Madrasah Tsanawiyah Pekanbaru
Nim : 10612003190
This research aims to find out student difficulties in learning Arabic in
class two Al-huda Madrasah Tsanawiyah Pekanbaru. As for Arabic learning
objectives for student in school that are able to understand the Arabic language
both terms of writing, reading, or terms of speech.
Problem in this research is how difficult student in learning Arabic in class
two Al-huda Madrasah Tsanawiyah Pekanbaru? And to investigate factors student
difficulties in learning the Arabic school.
Data analisis in this research is descriptive quantitative, data collection
technique using a questionnaire. Questionnaire used to obtain answer about how
the student difficulties in learning Arabic and what factor affect the difficulty.
As for the factors that cause student difficulties was:
1. Internal factors with are :
- Low IQ
- Disturbed vision and hering
2. Exsternal factors with are :
- Family conditions
- Environmental condition and
- School conditions.
التقديروالشكر
مننكونلعلناعربيا ًقْرآنا ًاللهأنزلواللغاتأفضلالعربيةاللغةجعلالذياللهألحمد
تبعهمنووأصحابهآلهعلىومحمدسيدناوشفيعناوحبيبناعلىوسلاماصلاةثم. بهالمتعاقلين
.الدينيومالىبإحسان
عذابىإنَّ كفرتملئنوكملأزيدن ّشكرتملَِئن ْ.....: "الكريمكتابهفىتعالىاللهاقال
من ْوهل ّل ِكر ْاش ْأن ِالحكمةلقمانءاتيناولقد: أيضا ًتعالىقالو(. 7: إبراهيم. ) "لشديد
(. ٢١: لقمان)حميدغنياللهفإنكفرومنهلنفسيشكرمافإن ّيشكر ْ
قسمفىالأولىللدرجةالجامعيةالشهادةلنيلالمقررةالشروطمنشرطالرسالةهذهكتابة
رياوالحكوميةالإسلاميةقاسمشريفسلطانةلجامعالتعليموالتربيةبكليةالعربيةاللغةتدريس
الإسلاميةالثانويةالهدىبمدرسةالعربيةاللغةتعلمفىالثانىالصفطلابصعوبةالموضوعتحت
.باكنبارو
وإرشاداتهوالمشرفمنالتوجيهاتمعجل ّوعز ّاللهبإذنالرسالةهذهكتابةالباحثأتم
: إلىالشكرأخص،الرسالةهذهتمامافىساعدهلمنكثيرااشكر يشكرأنالباحثمانسي
كماارحمهماواغفرلهماألّلهمالآن،حتىالصغيرمنذحسنةتربيةرببيانىقدأمىوأبى. ١
.صغيرا ًربيانى
الحكوميةالإسلاميةقاسمشريفسلطانلجامعةكالمديركريمنذيرمحمددكتوربروفسور. ٢
.رياو
قاسمشريفسلطانلجامعةالتعليموالتربيةكليةكعميدةةالماجستير حلمياتىالدكتورة. ٣
. رياوالحكوميةالإسلامية
التعليموالتربيةبكليةالعربيةاللغةتدريسقسمرئيسكالماجستيرذوالكفلالدكتورندوس. ٤
.رياوالحكوميةالإسلاميةقاسمشريفسلطانلجامعة
. البحثهذافىوجهنىوأرشدنىالذيكالمشرفالماجستيرأمريزالأستاذ. ٥
أداءفىوجهتنىوأرشدتنىالتىةالأكادميكالمشرفةةالماجستير علميتيالحاجةالدكتورندا. ۷
.الأكادميةالواجبات
والتربيةبكليةالعربيةاللغةتدريسقسمفىنافعا ًما ًو علنىنيعلمو الذينالمدرسينجميع. ۸
.رياوالحكوميةالإسلاميةقاسمشريفسلطانلجامعةالتعليم
الحكوميةالإسلاميةقاسمشريفسلطانلجامعةالتعليموالتربيةكليةفىالموظفينجميع. ٩
. رياو
.الرسالةهذهإتمامفىالمدرسينوجميعباكنبارولهدىاالثانويةالمدرسةةرئيس. ٠١
اللغةتدريسقسمالعاشرةالدراسىالفصلفىأصحابىوأختىوأخىالمحبوبين،جميع.  ١١
الرسالةهذهإتمامفىدافعونىالذينالعربية
باكنباروالإسلاميةالثانويةالهدىبمدرسةالطلابجميع. ٢١
والنقصانوالخطائاتوجدواإذاالرسالةهذهيصححواأنالقارئينمنأرجوأخيرا ًو
والرضاوالهدايةوالتوفيقبااللهو. قارئيهالجميعولىنافعةالرسالةهذهيجعلأنتعالىاللهأدعو
. وبركاتهاللهورحمةعليكمالسلاموالعناية،
ه۱٢٣٤الآخرربيع٣باكنبارو،
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الفصل الأول
المقدمة
خلفية المشكلة .أ
نشاط . معناها تعامل بين المدرس و الطلاب, تعلمالتعليم و الهي أنشطةفى الحقيقةالتربية 
وأما التعليم هو . سالتعليم والتعلم هو متواصل الأفعال فى إستلام الدرس الذى أعطى فيه المدر 
كماقال حسب الله فى  .المدرس فى سعي التعليم لتحصيل التربيةعقود الأعمال الذى يفعل به
" :أسس علم التربية"كتابه 
, الإجتماعية والثقافة فى إنتشارهنظام الإنسان ليحمل نفسهةالتربية هي سعي
1., 
عليهموقعوعلى الأقل, غ الطلابعية لتبلِّ أن دور التربية سلنامن الفكرة السابقة واضح
ينجح في تحصيل ل, فى الدرسةتحصيل أغراض التربية وهى الإنجاز لومهم أيضًا . تغيير الأخلاق
في واالطلاب سلطهل , هدف التعليم والتعلم لابد على المعلم أن يفهم المواد ويعلم قدرة الطلاب
حتى , المعلم أن يعرف مشكلات الطلابفعلى . همسو يفهموا در أن وسهم أم لايستطيعوندر 
. 
ويزداد الأحوال بإهمال . إن صعوبة الطلاب فى فهم الدرس يظهر بضعفهم ورغبتهم عنه
الاسرة و الطبيعية المدرس عليهم، لعدمه فهمه على تفرقهم النفسية من الزكاء و الأجسام و خلفية 
وأكثر المدرس أكثر امتماما على من أعلى هم ويعملون من هو أسفل منهم، بل كل . و غير ذالك
.لهم الحق و الفرصة للنجاح
إذا كانإذن.إلى الفرق الطبيعى بين واحد و آخرُيسبِّب هذا , كل شخص مختلف
هذا , و القراءة أو الإستماعيةمن جهة الكتابة أهميلإكما نرجو همسو در الطلاب  لايفهمون 
2.بة الدرسو تسّمى صع
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ى  خر الألكن بسبب العوامل, بسبب العوامل في إنخفاض معدل الذكاءيسصعوبة الدرس ل
من رسالة البحث . ضامنة فيه ليحصل فى الدرسليسوإرتفاع معدل الذكاء.كما مذكورة السابقة 
إستخلص هذا الحال أن صعوبة 3.)QI(له دور أهم من الذكاء( QE)دلت على أن مكافئ 
.الدرس
علوم و, التربية الرسمية التى علمْت فيها علوم الدينمن مؤسساتالمدرسة الثانوية الهدى
فعلوم الدينية وجدت إهتماما  وبين هما , رسة الثانوية الهدى علوم الدينفى المدالعلوموأهم. ةالعام
علوم الدينية % ٠٧_٥٦بينودروس علوم الدين أكثر من دروس العامة.كبيرا من علوم العامة
اللغة العربية و العقيدة : ومن علوم الدينية التى تدرس فيها وهىعلوم العامة % ٥٣-٠٣وبين 
.القرآن الحديثوالأخلاق والفقه و 
بمدرسة الهدى الثانوية الإسلامية باكنبارو،لأن هذه اللغة العربية وجبت على الطلاب
اللغة وجدت إهتماما كبيرا فى هذه المدرسة لأن اللغة العربية لغة القرآن الذي يوجب على كل 
أما المراد و . المسلمين و المسلمات أن يفهموا ما فيه، حتى يكونوا مسلمين ماهرا في علوم الدين
المقصود أن يتعلم الطلاب اللغة 
ُعلَِّمْت اللغة العربية فى المدرسة الثانوية . يصلوا خاشعا، وليستطيعون أن يترجموا القرآن بإحسان
.ألهدى باكنبارو أربعة مرّات فى الأسبوع
لأفكار و الأرآء فى معاملة
وكذالك أيضًا باللغة العربية لها محل . اليوميةلحياةاللغة لها دور مهم فى معايشة الناس. الناسبين
اللغة العربية كإحدى ٦.. مرتفع للمسلمين
للغات كلما و أخلدها أثرًا و أوسعها صدرًا و أدومها اللغات السامية القريبة إلى أصلها هى أغنى ا
٧.على حوادث الدهر محاسنة و غيرها من أفضليات هذه اللغات
وهذه , تعليم اللغة العربية عندها أهداف و مقاصد معين. إن اللغة العربية هى اللغة الأجنبية
لعربية ليس لمعرفة الحضارة إن الهدف تعليم اللغة ا. الأهداف التى تثبت المدخل المستعمل عليها
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٧:ص, بیروت–صيدا, المكتبة العصرية, الطبعة الثامنة و الثلاثون, م٠٠٠٢ه ١٢٤١. جامع الدروس اللة العربیة, الشیخ مصطفى الغلایین٦
، الطبعة الأولى، سوسقا بریس و م٤٠٠٢- ھ ٥٢٤١الدكتور محمد نذیر كریم ، المیّسرمن تاریخ الأدب العربى المعبر، ٧
٩٢: نبارو ریاو إندونیسیا، صإنفینیت للطعة و النشر باك
لكن أكثر من ذالك للتقوية قدرة الإستماع و قدرة القراءة و قدرة الكتابة و قدرة , العربية فحسب
8.المحادثة بلسان و بكتابة اللغة العربية
كل , ولتحصيل المهارات فى الإستماع و القراءة و المحادثة و الكتابة فى درس اللغة العربية
القراءة و الكتابة و النحو و الإنشاء و : ذالك تحتاج الى المادة اللغة العربية التى تتضمن عليها وهى
. الحوار و الإستماع
ة مـا مـن حيـث القـراءة أو على أساس ذالك الباحث يريد أن يبحـث عـن صـعوبة اللغـة العربيـ
لوكـــان قـــوم ,لأن الطـــلاب يشـــعرون الصـــعوبة فى درس اللغـــة العربيـــة, الإســـتماع أو الحـــوار أو الكتابـــة
.المؤسسة طبقت درس الإضافى لإرفاع استطاع الطلاب
الـتي ينبغـي الطـلاب , لكن الواقع فى الملعب يدل الفرق حينما المدرس علم بالطريقة المختلفـة
علــى هــذا ,, فهمــوا اللغــة العربيــةعون ان يييســتط
.الدليل عند الباحث يفعل البحث فى المدرسة الثانوية الهدى
وجد الباحث هذه المشكلات عند يفعل دراسة المقدمة فى المدرسة الثانوية ألهدى باكنبارو و 
:وهى, يسئلها الى المدرسات التى تعّلم فيها
كثير من الطلاب لايستطيعون أن يجيبوا سؤالا من المدرس .أ
.ب
العربية
كثير من الطلاب متردد عندما المدرس يشرح الدراسى.ج
قليل من الطلاب أن يكتبوا وظيفة المنزلية عن دروسهم. د
ذين يستطيعون أن يكتبوا كتابة اللغة العربيةقليل من الطلاب ال. ه
ثم يبحثها ليكون إسهاما علميا ,, لذلك
صعوبة الطلاب : 
.باكنبارواللغة العربية المدرسة الثانوي ألهدىتدريسفى
دوافع لإختيار الموضوع.ب
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:اختارت الباحثة هذا الموضوع للدوافع الآتية
هذا الموضوع مهم لأن تعليم اللغة العربية يحتاج إلى خبرة الخاصة. ١
اللغة العربيةتعلملمعرفة السبب لماذا الطلاب يشعرون الصعوبة فى . ٢
الباحثة من قسم اللغة العربيةإن هذا الموضوع له علاقة ومناسبة بشأن . ٣
إن هذا البحث لم يبحث أحد من قبل. ۴
بحثاحث أن يكن البيم. ۵
لاحاتتوضيح الإصط.ج
:لدفع عن الخطء فى فهم هذه الرسالة، فأراد الكاتب أن تبين الاصتلاحات الموجودة فيها مما يلى 
9.عسير أو معقدالصعوبة هى . ١
٠١.تعلُّم، ما يتعلَُّمه المرءدراسة، : الدرس. ٢
١١.. ٣
المشكلة. د
تقديم المشكلة. ا
:فالمشكلة الموجودة كما يالى منها, قدم الباحث خلفية المشكلة السابقة
اللغة العربيةتعلمطبقة صعوبة الطلاب فى .أ
اللغة العربيةتعلم.ب
اللغة العربيةتعلمسعى المعلم لإرتفاع قدرة الطلاب فى . ج
تحديد المشكلة. ۲
7711: ،جوكجاكرتا، ملتى كريا كرامتيكا صم ٨٩۹١/ ه ۹١۱٤. أتابك على أحمد زھدي محضر، قاموس كرابیاك العصرى ّ9
۰٩٨: ،جوكجاكرتا، ملتى كريا كرامتيكا صم ٨٩۹١/ ه ۹١۱٤. یاك العصرى ّأتابك على أحمد زھدي محضر، قاموس كراب۰۱
٧:ص, بیروت–صيدا, المكتبة العصرية, الطبعة الثامنة و الثلاثون, م٠٠٠٢ه ١٢٤١. جامع الدروس اللة العربیة, الشیخ مصطفى الغلایین١١
ومن المستحسن أن يتحدث , فالمشكلة فى هذه الرسالة كثيرة, كما شرح الباحث فى أحوال السابقة
.تعلم اللغة العربية بالمدرسة الثانوية الهدى باكنباروصعوبة طلاب الصف االثان فى:  الباحث عنها
تكوين المشكلة. ۳
اللغة العربيةتعلمكم طبقة صعوبة الطلاب فى .أ
اللغة العربيةتعلم.ب
البحث وفوائدهاهداف. ه
البحث أهداف. ١
.اللغة العربيةتعلمطبقة صعوبة الطلاب فى لمعرفة .أ
اللغة العربية تعلمالتى تلمعرفة ما العوامل .ب
فوائد البحث. ٢
:                                                       البحث السابق فالمنفعة من هذا البحث كما يلىهدافبمصدر أ
صعوبة " و وخصوصا لمعلم اللغة العربية عن لهدى باكنبار اكلإعلام لجميع المعلم بمدرسة . ١
طلاب الصف االثان فى تعلم اللغة العربية بالمدرسة الثانوية الهدى باكنبارو
طلاب الصف االثان فى تعلم اللغة صعوبة " يس اللغة العربية عنإعطاه العلوم لقسم تدر . ۲
.لهدى باكنبارواالمدرسة الثانوي العربية 
الشـروط المقـررة فى كليـة التربيـة والتعلـيم للحصـول علـى   شـهادة المؤهـل فى لتـوفير شـرط مـن. ٣
الطبــة الأولى بقســم درس اللغــة العربيــة لجامعــة ســلطان شــريف قاســم الإســلامية الحكوميــة 
رياو
الفصل الثانى
المفهوم النظري
النظريات والمفاهيم الإجرائية
النظريات. ۱
صـعوبة الطـلاب . عوقـة أو عائقـة الـتى توّجـه الفرديـة فى الأفعـال علـى الأعمـالالصـعوبة هـى
.الصعوبة الظاهرة فى الماهرة و القدرةفى الفهم درس اللغة العربية دليل دل الى فرقة
الـذى معنـاه صـعوبة ytilibasid gninraelصـعوبة الـدرس ترجمـة مـن اللغـة الإنجيلزيـة و هـو 
dyoiLوقـال حّلاحـن كائوفـاّن و , هناك إختلاف" صعوبة الدرس"فى إستعمال الإصطلاح . الدرس
الى . 
. الصعوبة فى الإستماع و الفكرة و القراءة و الكتابة و التعدد و غير ذلك
قـال صـعوبة )ytilibasiD gninraeL roF etimmoC tnioJ lanoitaN ehT( DLCJN
, الــدرس تـــدل الى فرقـــة الصــعوبة بعلامـــات صـــعوبة فى الكتابـــة و المطالعــة و القـــدرة فى علـــم الرياضـــية
لو صعوبة الدرس كانت بحال الآخـرى الآذيـة أو ممـا تـأثير , عصب الوسطىالآذية تسبب المفسدة فى
21.المثال خلاف الحضارة او الثقافة و التدريس الخطأ من الهدف, البيئة
لـيس الطـلاب الـذين : قـالا ayajiwataN namhcoR nad samohT .M.Rأوسـع يعـّبران 
للطـلاب عنـدهم قـدرة المرتفـع يشـعرون لكـن, يشـعرون صـعوبة الـدرسعندهم قدرة الضعيف الـذين
.إذا كانوا نتيجتهم فى الدرس سواء بالطلاب الذين لهم قدرة الضعيف, صعوبة الدرس أيضا ً
للطـــلاب عنـــدهم قــدرة الضـــعيف فقـــط لكــن لقـــدرة المرتفـــع يشــعرونلا,صــعوبة فى الـــدرسال
notruB.  الطالب سيشعرون صعوبة إذا كان الفشل فى تحصيل هدف درسـه. يشعرون صعوبة أيضا ً
:فى تعريفه قال أن فشل الدرس هو
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قيــــل أن الطــــلاب فشــــل إذا كــــانوا فى وقــــت معــــين لايســــتطيعون أن يبلغــــوا حاصــــلا ًمــــن الهــــدف . ١
.ن المدرسالتحصيل المعين م
ولكـــن فى ,   أن الطالـــب فشـــل إذا كـــان لايســـتطيع أن ينـــال نتيجـــة جيـــدة الـــتى ينبـــغ عليـــه ينالهـــا. ٢
الحقيقة لايتفق بمهارته 
ماهرا فى تكلم اللغة العربيةالطالب فشل لو كان هو لايستطيع أن يوجد . ٣
شــــرطا ًلإســــتمرار المرحلــــة الطالــــب أن يكــــون فشــــل إذا لم يــــنجح لينــــال مهــــارة الــــتى يحتــــاج إليهــــا . ٤
31.هذه المشكلات تسمى  غيرناضج حتى لابد عليه  ليكرر درسه. الأعلى
وجــدنا الملخــص أن الطــلاب ســيجد صــعوبة الــدرس لــو كــان , مــن التعريــف الســابق المــذكور
كمـــا قـــال , الطالـــب فى العـــام يشـــعر صـــعوبة الـــدرس لســـبب خـــاص, لايحصـــل لينـــال الهـــدف المعـــين
تجيـئ المشـكلات: وهـو" التشخيص و إنكسارصعوبة الدرس"فى كتابه , ortsasiwitraP reotseoK
سـواء كـان الرجـاء فى مـنهج الدراسـى أو , الى الطلاب إذا لم يقيم بالرجاء الـذى تشـترط عليـه المدرسـة
تــنجم المشــكلات إن كــان الطــلاب بتحــت حــد الأخــلاق مــن . إفتراضــات المــدرس و رئــيس المدرســة
كان لدرس الرسمي من المـنهج أو طبيعـة الـتعلم و عمـل الإجتمـاعى الـذي سواء, بعض صديق الفصل
41.مهم لدي المدرس
معلَّق على حالة الداخليـة وحالـة الخارجيـة الـتى , كل الطلاب يوّجه مشكلة الدراسة المختلفة
وأمـا حالـة الخارجيـة هـى الحـال , حالـة الداخليـة هـى الحـال الـذى أصـله مـن نفـس الشـخص. يوجههـا
هذا الحـال يتعلـق بإعتبـار أو . أصله من خارج نفسه تؤثر عملية الدرس فى المدرسة أو فى البيتالذى 
للطـلاب يحقِّـق علـى الفرصـة لينـال : وهـو " فسـيكولوجى درس تربيـة الإسـلامية"بقـول طـاهٍر فى كتابـه 
قــدرة : المثــال منهــا, عمــلا ًجيــدا،ً لكــن فى الحقيقــة شــرح لنــا أن الطــلاب عنــدهم مختلــف فى كــل حــال ٍ
الذكاء و قدرة القوة و خلفيـة اُلأسـرة و الطبيعـة و تقريـب الـدرس الـذى َيْطَعـُن بـه بـين بعـض الطـلاب 
51".على بعض
مـــن المعلـــوم علـــى قـــول الســـابقة أن مختلـــف حالـــة الطـــلاب يـــؤثر عمليـــة درســـه و يـــدفع الى 
أن صـعوبة : وهـو " لاميةفيسـيكولوجى التربيـة الإسـ"ثم قـال طـاهر فى كتابـه . التحصـيل و إنجـاز درسـه
وثم صعوبة  . درس الطلاب فى العادة إذا كان ضعيف إنجاز الدرس
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المثـال زعــق الطــلاب فى الفصــل، , efitpadalaM roivahebsiMالـدرس إذا كــان ظهــر فى الطـلاب 
.وغير ذالك, يعوق صديقه، وغاب بدون إذن
:كيفية لإستعانة صعوبة الطلاب فى الدرس منها
فى هــذه المشــكلات، لابــد علــى المــدرس أن . معنــاه لمعرفــة القضــايات و البــوادر الظــاهرالتعــرف، . ١
.يكتب البوادر لإصلاح من قبل
التشخيص،وهو الخطوة لتثبت المشكلة الوجه. ٢
المعالجة،هى الخطوة لعمل المساعدة أو المرشدة . ٣
61.التثمين، لمعرفة التحصيل من المعاجلة. ٤
:ذه الطريقة لابد عليه أن يعمل الآتيةقبل أن يفعل المدرس ه
أن المدرس يحّلل تحصيل التشخيص. ١
أن يتعرف و يقّرر الحال الذى يحتاج إلى إصلاح                   . ٢
.والخاص للبرنامج تعليم الإصلاح, يرتب المدرس برنامج الإصلاح. ٣
:العوامل الذى يسبب به صعوبة الدرس قسمان, الإجمال
:منها( العامل من لنفس ) الداخليةعامل . ١
ضعيف الذكاء.أ
غير ثابت الغضب و الأخلاق.ب
71.فسد السمع و البصر و غير ذالك. ج
:لإشراح، أن عامل الداخلى هو
أن الطلاب ليس له هدف الدرس الواضح.أ
للطالــــب الــــذى يــــذهب الى المدرســــة لوالديــــه أو للهاديــــة أو لطلــــب الصــــقيق فقــــط، فالطالــــب  
عنده الهدف فى الدرسكذالك، ما 
قليل من رغبة الطلاب للدرس.ب
كـذالك أيضـا ً,الرغبـة الكبـيرة تسـبب تعلـيلا ًكبـيرا ً. الرغبة معـين للنجـاح أو الفشـل مـن النشـاط
.إذا رغبة الطالب قليل فإهتمامه و درسه قليل، حتى تعوق درسه81.الدرس فى المدرسة
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الصحة. ج
امــل العــائق لدرســه، ثم آذيــة الغضــب و شــعر غــير إذا كــان الطالــب يعــاوده المــرض فــذالك ع
.الساكن و الغاضب و غير ذالك من صحة البدنية و الروحانية
طبيعة التعّلم . د
لـذالك لابـد علينـا أن نصـلح طبيعـة تعليمنـا حـتى لنـا . كل احد عنده طبيعـة الـتعّلم المختلـف
.طبيعة التعليم الحسن
(عامل من خارج النفس)عامل الخارجية. ٢
: عامل الأسرة منها.أ
عامل الوالدين•
:يؤثر الوالدان الى الطلاب تأثيرا منها
طريقة تربية الطلاب- 
المناسبة بين الطالب ووالديه- 
التربية من والديه- 
حال الأسرة• 
حالة الإقتصادية• 
:عامل المدرسة منها. ب
:يسبب المدرس صعوبة الدرس  للطالب إذا كان هو, المدرس• 
المدرس فى التعليم و التعلم ناقصقدرة -
المناسب بين الطالب والمدرس غير الحسن-
المدرس يعلم خارجا من قدرة الطلاب-
عامل الوسائل فى المدرسة• 
حالة البيوت تؤثر درس الطلاب•
المنهج•
الوقت و النظام فى المدرسة•
عامل البيئة الإجتماعية و الوسائل اْل◌ْ◌ِإِلْكترونك. ج
91.ذالكالصديق، بيئة الج: عامل البيئة الإجتماعية منها•
:الطريقة المستعملة فى تعليم اللغة العربية منها
طريقة القراءة.أ
طريقة القياسية.ب
طريقة الإستقرائية.ج
الدراسات السابقة. ب
: ســـلطان، يبحـــت عـــن-:أمـــا الدراســـة الســـابقة فى هـــذه الرســـالة قـــد بحـــث مـــن قبـــل و هـــى
صعوبة المدرس فى درس اللغة العربية
المفهوم العملي. ج
.المفاهيم الإجرائية المستعملة لإعطاء البيان من النظريات لسهل المقياس والفهم
: لمقياس عن  صعوبة الطلاب فى تدريس اللغة العربية التى تشتمل من عوامل الآتية
اللغة العربية الى اللغة الإندونسيةةترجمفييشعرون الصعوبةالطلاب. ۱
الذى يتعلمها الطلابة الدرس السابقكر ا ذفي ميشعرون الصعوبةالطلاب . ۲
اللغة العربيةواعدقيشعرون الصعوبة في تحفيظالطلاب . ۳
يشعرون الصعوبة في إجابة السؤالالطلاب . ۴
ا المدرسالمادة الذي يتعلمهيشعرون الصعوبة في ملاخص الطلاب . ۵
تمثيلليشعرون الصعوبة فيالطلاب . ٦
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الفصل الثالث
طريقة البحث
طريقة البحث.أ
ميدان البحث. ١
باكنبارو فصل الثانىالإسلاميةلهدى الثانويةادرسة ينفَّذ هذا البحث بم
أفراد البحث و موضوعه. ٢
وموضـوع . باكنبـاروالإسـلاميةلهـدى الثانويـةادرسـة بمالصـف الثـانىطـلابأمـا فـرد البحـث 
باكنبارو الإسلاميةلهدى الثانويةادرسة بمالثان صعوبة طلاب الصف البحث هو 
مجتمع البحث و العينة. ٣
بمدرسة الهدى الثانوية مجتمع البحث من هذا البحث يعنى التلاميذ الذين يتعلمون 
الثانى صعوبة طلاب صفويأخذ الباحث العينة لمعرفة . شخص۰٥١وعددهم الإسلامية باكنبارو 
.وعددهم خمسون فرد" فى تعلم اللغة العربيةالهدى الثانوية الإسلامية باكنباروبمدرسة 
تقنية إجتماعية الإستبيان. ٤
م ميـذ لمعرفـة صـعوبة الطـلاب فى تعلـالطـلاب أو التلاعـنل بكتابة اء وهو سؤال يسأالإستفت.أ
اللغة العربية
العوامــل الــذين يــؤثرون لزيــادة الإعــلان عــن, طــلابالعــنل مباشــرة ة تســأســؤالهــىالمقابلــة.ب
. صعوبة التلاميذ فى تعلم اللغة العربية
بياناتتقنية تحليل ال. ٥
فى هــــذا البحــــث، . يحللهــــا الباحــــث بطريقــــة التحليلي ــــة الوصــــفية, بعــــد أن جمعــــت البيان ــــات
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الفصل الرابع
تقديم البيانات و تحليلها
تقديم البيانات .أ
الباحث فى الفصل الأول أن الأغراض من هذا البحث لمعرفة صعوبة طلابكما شرح
.باكنبارو ومعرفة أسباب صعوبة الطلابالإسلاميةلهدى الثانويةادرسة بمالصف الثانى
يستعمل الباحث الإستفتاء . فى إجتماعية البياناتالمقابلةالباحث يستعمل تقنية الإستفتاء و 
الإسلاميةلهدى الثانويةادرسة بملإجابة العوامل الصعوبة للطلاب بإعطاء السؤال الى الطلاب 
.باكنبارو وعددهم خمسون
لمعرفة العوامل التى تسبب صعوبة الطلاب فى تعلم اللغة المقابلةيستعمل الباحث تقنية 
.المدرس الذي يعلم اللة العربيةعنباشرة العربية بسؤالات م
كل الإستفتاء الذي . وجد الباحث البيانات بإنتشار الإستفتاء الى الطلاب وعدده خمسون
البيانات الذى إجتمع الباحث بالإستفتاء  وتقدم البيانات فى . انتشر الباحث كلها رجعت اليه
.جدول
ات فى صفحة الإستفتاء الذي قام به لوضح ترتيب عملية الإستفتاء حصلت منه البيان
:و تظهر تلك البيانات فى جدول الآتية . الباحث
الجدول الأول
الكتابةتعلمعن صعوبة الطلاب فى 
فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
اللغة تعلمصعوبة الكتابة فى.۱
العربية لمادة الإملاء
%۰۷۵۳
%۰۳۵۱اللغة العربية تعلمغير صعوبة  فى .۲
لمادة الإملاء
%۰۰۱۰۵مجموع
لهدى باكنبارو   امن جدول السابقة عرفنا و نظرنا أن الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية 
لهدى ب فصل الثانى المدرسة الثانوية اأن الطلا% ۰۳و. يشعرون الصعوبة فى تعلم الإملاء%۰۷
. باكنبارو لا يشعرون الصعوبة فى تعلم الإملاء
لهـــــــــــدى باكنبـــــــــــارو يشـــــــــــعرون مـــــــــــن الطـــــــــــلاب فى المدرســـــــــــة الثانويـــــــــــة اهكـــــــــــذ أن أكثـــــــــــر
.الصعوبة فى تعلم الإملاء
الجدول الثانى
اللغة العربيةتعلمصعوبة الطلاب عن تحفيظ قواعد النحو فى 
فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
صعوبة عن تحفيظ قواعد النحو .۱
اللغة العربيةتعلمفى 
%٦٦٣۳
غير صعوبة عن تحفيظ قواعد .۲
اللغة العربيةتعلمالنحو فى 
%٤۳٧۱
%۰۰۱۰۵مجموع
لهدى امن جدول الثانية السابقة عرفنا و نظرنا أن الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية 
أن %٤۳و. اللغة العربيةتعلميشعرون الصعوبة عن تحفيظ قواعد النحو فى %٦٦باكنبارو   
الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية ألهدى باكنبارو لا يشعرون الصعوبة عن تحفيظ قواعد النحو فى 
. اللغة العربيةتعلم
لهدى باكنبارو يشعرون الصعوبة عن تحفيظ من الطلاب فى المدرسة الثانوية اهكذ أن أكثر
هذا الحال مناسب بتحصيل حديث صحفّى الذي يفعل . اللغة العربيةتعلمقواعد النحو فى 
تعلمالكاتب على المدرس الذي يعّلم اللغة العربية أن صعوبة الطلاب عن تحفيظ قواعد النحو فى 
.روسهم
الجدول الثالث
اللغة العربيةتعلمصعوبة الطلاب عن مادة القراءة  فى 
فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
تعلمالصعوبة عن مادة القراءة فى .۱
اللغة العربية
%٦۵۸۲
غير الصعوبة عن مادة القراءة فى .۲
اللغة العربيةتعلم
%٤٤۲۲
%۰۰۱۰۵مجموع
لهدى لاب فصل الثانى المدرسة الثانوية  االثالثة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطمن جدول 
أن الطلاب %٤٤و. اللغة العربيةتعلميشعرون الصعوبة عن  مادة القراءة فى %٦۵باكنبارو 
اللغة تعلمفصل الثانى المدرسة الثانوية ألهدى باكنبارو لا يشعرون الصعوبة عن مادة القراءة فى 
العربية
لهدى باكنبارو يشعرون الصعوبة عن مادة من الطلاب فى المدرسة الثانوية اهكذ أن أكثر
هذا الحال مناسب بتحصيل حديث صحفّى الذي يفعل الكاتب على . اللغة العربيةتعلمالقراءة فى 
اللغة العربية تسبَُّب تعلممادة القراءة  فى المدرس الذي يعّلم اللغة العربية أن صعوبة الطلاب عن
.درجة فهم  الطلاب ضعفا فى دروسهم
الجدول الرابع
اللغة العربيةتعلمصعوبة الطلاب عن تلفيظ حرف الهجائية  فى
فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
الصعوبة عن تلفيظ حرف الهجائية  .۱
اللغة العربيةتعلمفى
%٤۷۷۳
غير الصعوبة عن تلفيظ حرف .۲
اللغة العربيةتعلمالهجائية  فى 
%٦۲۳۱
%۰۰۱۰۵مجموع
لهدى ب فصل الثانى المدرسة الثانوية امن جدول الرابعة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطلا
أن %٦۲و. اللغة العربيةتعلميشعرون الصعوبة عن  تلفيظ حرف الهجائية  فى %٤۷باكنبارو 
لهدى باكنبارو لا يشعرون الصعوبة عن تلفيظ حرف الهجائية  فصل الثانى المدرسة الثانوية اب الطلا
اللغة العربيةتعلمفى 
هكذ أن أكثر من الطلاب فى المدرسة الثانوية ألهدى باكنبارو يشعرون الصعوبة عن تلفيظ 
فّى الذي يفعل هذا الحال مناسب بتحصيل حديث صح. اللغة العربيةتعلمحرف الهجائية  فى 
تعلمتلفيظ حرف الهجائية  فى الكاتب على المدرس الذي يعّلم اللغة العربية أن صعوبة الطلاب عن
.اللغة العربية تسبَُّب درجة فهم  الطلاب ضعفا فى دروسهم
الجدول الخامس
اللغة العربيةتعلمصعوبة الطلاب للفهم تعريف فعل الماض  فى 
فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
الصعوبة للفهم تعريف فعل الماض  .۱
اللغة العربيةتعلمفى 
%٨٥۹۲
غير الصعوبة للفهم تعريف فعل .۲
اللغة العربيةتعلمالماض فى 
%٢٤۱۲
%۰۰۱۰۵مجموع
لهدى درسة الثانوية امن جدول الخامسة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطلاب فصل الثانى الم
أن %٢٤و. اللغة العربيةتعلمفى يشعرون الصعوبة للفهم تعريف فعل الماض%٨٥باكنبارو 
لهدى باكنبارو لا يشعرون الصعوبة للفهم تعريف فعل الماض  ب فصل الثانى المدرسة الثانوية االطلا
اللغة العربيةتعلمفى 
لهدى باكنبارو يشعرون الصعوبة للفهم ة اهكذ أن أكثر من الطلاب فى المدرسة الثانوي
هذا الحال مناسب بتحصيل حديث صحفّى الذي يفعل . اللغة العربيةتعلمتعريف فعل الماض فى 
تعلمالكاتب على المدرس الذي يعّلم اللغة العربية أن صعوبة الطلاب للفهم تعريف فعل الماض  فى 
.ماللغة العربية تسبَُّب رغبة  الطلاب ضعفا فى دروسه
الجدول السادس
اللغة العربيةتعلمصعوبة الطلاب للفهم تعريف فعل المضارع  فى 
فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
الصعوبة للفهم تعريف فعل .۱
اللغة العربيةتعلمالمضارع  فى 
%٤٥۷۲
غير الصعوبة للفهم تعريف فعل .۲
اللغة العربيةتعلمالمضارع فى 
%٦٤۳۲
%۰۰۱۰۵مجموع
من جدول السادسة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية ألهدى 
أن %٦٤و. اللغة العربيةتعلمفى يشعرون الصعوبة للفهم تعريف فعل المضارع%٤٥باكنبارو 
الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية ألهدى باكنبارو لا يشعرون الصعوبة للفهم تعريف فعل المضارع  
اللغة العربيةتعلمفى 
هكذ أن أكثر من الطلاب فى المدرسة الثانوية ألهدى باكنبارو يشعرون الصعوبة للفهم 
هذا الحال مناسب بتحصيل حديث صحفّى الذي يفعل . اللغة العربيةتعلمتعريف فعل المضارع فى 
تعلمالكاتب على المدرس الذي يعّلم اللغة العربية أن صعوبة الطلاب للفهم تعريف فعل الماض  فى 
.اللغة العربية تسبَُّب رغبة  الطلاب ضعفا فى دروسهم
الجدول السابع
اللغة العربيةتعلمصعوبة الطلاب لكتابة تمثيل فعل الماض   فى
فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
الصعوبة لكتابة تمثيل فعل الماض  .۱
اللغة العربيةتعلمفى 
%٨٨٤٤
غير الصعوبة لكتابة تمثيل فعل .۲
اللغة العربيةتعلمالماض  فى 
%۲۱٦
%۰۰۱۰۵مجموع
من جدول السابعة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية ألهدى 
أن %۲۱و. اللغة العربيةتعلمفى يشعرون الصعوبة لكتابة تمثيل فعل الماض%٨٨باكنبارو 
فى لهدى باكنبارو لا يشعرون الصعوبة لكتابة تمثيل فعل الماضب فصل الثانى المدرسة الثانوية االطلا
اللغة العربيةتعلم
هكذ أن أكثر من الطلاب فى المدرسة الثانوية ألهدى باكنبارو يشعرون الصعوبة لكتابة 
هذا الحال مناسب بتحصيل حديث صحفّى الذي يفعل . اللغة العربيةتعلمتمثيل فعل الماض فى 
تمثيل فعل الماض  فى درس الكاتب على المدرس الذي يعّلم اللغة العربية أن صعوبة الطلاب لكتابة 
.اللغة العربية تسبَُّب رغبة  الطلاب ضعفا فى دروسهم
الجدول الثامن
اللغة العربيةتعلمصعوبة الطلاب لكتابة تمثيل فعل المضارع   فى 
فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
الصعوبة لكتابة تمثيل فعل .۱
اللغة العربيةتعلمالمضارع  فى 
%۰٨۰٤
غير الصعوبة لكتابة تمثيل فعل .۲
اللغة العربيةتعلمالمضارع  فى 
%۰۲۰۱
%۰۰۱۰۵مجموع
لهدى ب فصل الثانى المدرسة الثانوية امن جدول الثامنة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطلا
أن %۰٢و. اللغة العربيةتعلمفى يشعرون الصعوبة لكتابة تمثيل فعل المضارع%۰٨باكنبارو 
لهدى باكنبارو لا يشعرون الصعوبة لكتابة تمثيل فعل المضارع ب فصل الثانى المدرسة الثانوية االطلا
اللغة العربيةتعلمفى 
لهدى باكنبارو يشعرون الصعوبة لكتابة من الطلاب فى المدرسة الثانوية اهكذ أن أكثر
صيل حديث صحفّى الذي يفعل هذا الحال مناسب بتح. اللغة العربيةتعلمتمثيل فعل المضارع فى 
الكاتب على المدرس الذي يعّلم اللغة العربية أن صعوبة الطلاب لكتابة تمثيل فعل المضارع  فى درس 
.اللغة العربية تسبَُّب رغبة  الطلاب و فهمهم ضعفا فى دروسهم
الجدول التاسع
اللغة العربيةتعلمصعوبة الطلاب لإعطاء إجابة السؤال عن الإسم   فى 
فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
الصعوبة لإعطاء إجابة السؤال عن .۱
اللغة العربيةتعلمالإسم فى 
%٨۷۹۳
غير الصعوبة لإعطاء إجابة .۲
اللغة تعلمالسؤال عن الإسم فى 
العربية
%۲۲۱۱
لهدى باكنبارو الثانوية اب فصل الثانى المدرسة من جدول التاسعة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطلا
أن %۲٢و. اللغة العربيةتعلمفى يشعرون الصعوبة لإعطاء إجابة السؤال عن الإسم%٨۷
الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية ألهدى باكنبارو لا يشعرون الصعوبة لإعطاء إجابة السؤال عن 
اللغة العربيةتعلمالإسم فى 
لهدى باكنبارو يشعرون الصعوبة لإعطاء من الطلاب فى المدرسة الثانوية اهكذ أن أكثر
هذا الحال مناسب بتحصيل حديث صحفّى الذي . اللغة العربيةتعلمإجابة السؤال عن الإسم فى
يفعل الكاتب على المدرس الذي يعّلم اللغة العربية أن صعوبة الطلاب لإعطاء إجابة السؤال عن 
.لغة العربية تسبَُّب رغبة  الطلاب و فهمهم ضعفا فى دروسهمالتعلمالإسم  فى 
الجدول العاشر
اللغة العربيةتعلمصعوبة الطلاب لكتابة المادة   فى 
فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
تعلم الصعوبة لكتابة المادة فى .۱
اللغة العربية
%٤٨٢٤
غير الصعوبة لكتابة المادة فى .۲
اللغة العربيةتعلم
%٦۱٨۱
%۰۰۱۰۵مجموع
لهدى ب فصل الثانى المدرسة الثانوية امن جدول العاشرة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطلا
أن الطلاب فصل%٦۱و. اللغة العربيةتعلمفى يشعرون الصعوبة لكتابة المادة%٤٨باكنبارو 
اللغة العربيةتعلملهدى باكنبارو لا يشعرون الصعوبة لكتابة المادة فى الثانى المدرسة الثانوية ا
هكذ أن أكثر من الطلاب فى المدرسة الثانوية ألهدى باكنبارو يشعرون الصعوبة لكتابة 
هذا الحال مناسب بتحصيل حديث صحفّى الذي يفعل الكاتب على . اللغة العربيةتعلمالمادة فى 
اللغة العربية تسبَُّب رغبة  تعلمة العربية أن صعوبة الطلاب لكتابة المادة فى المدرس الذي يعّلم اللغ
.الطلاب و فهمهم ضعفا فى دروسهم
دى العاشرةاحجدول
اللغة العربيةتعلمصعوبة الطلاب لكتابة تمثيل فعل الأمر   فى 
فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
الصعوبة لكتابة تمثيل فعل الأمر .۱
اللغة العربيةتعلمفى 
%۰۹٥٤
غير الصعوبة لكتابة تمثيل فعل .۲
اللغة العربيةتعلمالأمر فى 
%۰۱٥
%۰۰۱۰۵مجموع
ب فصل الثانى المدرسة الثانوية من جدول إحدى العاشرة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطلا
%۰۱و. اللغة العربيةتعلمفى الصعوبة لكتابة تمثيل فعل الأمريشعرون %۰۹لهدى باكنبارو ا
لهدى باكنبارو لا يشعرون الصعوبة لكتابة تمثيل فعل الأمر ب فصل الثانى المدرسة الثانوية اأن الطلا
فى درس اللغة العربية
لهدى باكنبارو يشعرون الصعوبة لكتابة من الطلاب فى المدرسة الثانوية اهكذ أن أكثر
هذا الحال مناسب بتحصيل حديث صحفّى الذي يفعل . اللغة العربيةتعلمتمثيل فعل الأمر فى 
تعلمالكاتب على المدرس الذي يعّلم اللغة العربية أن صعوبة الطلاب لكتابة تمثيل فعل الأمر فى 
.فى دروسهماللغة العربية تسبَُّب رغبة  الطلاب و فهمهم ضعفا
العاشرةانىثجدول
اللغة العربيةتعلمصعوبة الطلاب لترجمة اللغة العربية الى الإندونسية أو ضده    فى 
فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
الصعوبة لترجمة اللغة العربية الى .۱
اللغة تعلماللغة الإندونسية فى 
العربية
%٤۹٧٤
غير الصعوبة لترجمة اللغة العربية .۲
اللغة تعلمالى الإندونسية فى 
العربية 
%٦٣
%۰۰۱۰۵مجموع
ب فصل الثانى المدرسة الثانوية من جدول إثنا العاشرة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطلا
اللغة تعلمفى لترجمة اللغة العربية الى الإندونسية أو ضدهيشعرون الصعوبة%٤۹لهدى باكنبارو ا
لهدى باكنبارو لا يشعرون الصعوبة لترجمة ب فصل الثانى المدرسة الثانوية اأن الطلا%٦و. العربية
اللغة العربيةتعلماللغة العربية الى الإندونسية أو ضده فى 
هكذ أن أكثر من الطلاب فى المدرسة الثانوية ألهدى باكنبارو يشعرون الصعوبة لترجمة 
هذا الحال مناسب بتحصيل حديث . اللغة العربيةتعلماللغة العربية الى اللغة الإندونسية أو ضده فى 
لغة صحفّى الذي يفعل الكاتب على المدرس الذي يعّلم اللغة العربية أن صعوبة الطلاب لترجمة ال
اللغة العربية تسبَُّب رغبة  الطلاب و فهمهم ضعفا فى تعلمالعربية الى الإندونسية أو ضده فى 
.دروسهم
ث العاشرةالجدول ث
اللغة العربيةتعلمصعوبة الطلاب عن الحوار أو للتكلم    فى 
فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
الصعوبة عن الحوار أو للتكلم فى .۱
اللغة العربيةتعلم
%۲٦۱٣
غير الصعوبة عن الحوار أو .۲
اللغة العربية تعلمللتكلم فى 
%٨٣۹۱
%۰۰۱۰۵مجموع
درسة الثانوية من جدول ثلاث العاشرة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطلاب فصل الثانى الم
أن %٨٣و. اللغة العربيةتعلميشعرون الصعوبة عن الحوار أو للتكلم فى %۲٦لهدى باكنبارو ا
الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية ألهدى باكنبارو لا يشعرون الصعوبة عن الحوار أو للتكلم فى 
اللغة العربيةتعلم
لهدى باكنبارو يشعرون الصعوبة عن الحوار من الطلاب فى المدرسة الثانوية اهكذ أن أكثر
لحال مناسب بتحصيل حديث صحفّى الذي يفعل الكاتب هذا ا. اللغة العربيةتعلمأو للتكلم فى 
اللغة العربية تعلمعلى المدرس الذي يعّلم اللغة العربية أن صعوبة الطلاب عن الحوار أو للتكلم فى 
.تسبَُّب رغبة  الطلاب و فهمهم ضعفا فى دروسهم
بع العاشرةار جدول 
اللغة العربيةتعلمالطلاب عندهم كتاب    فى 
فى المائةالعددل الجوابينبديرقم
اللغة تعلمغير موجود الكتاب فى .۱
العربية 
%٦٣٨۱
اللغة تعلمموجود الكتاب فى .۲
العربية 
%٤٦۲۳
%۰۰۱۰۵مجموع
من جدول أربع العاشرة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية 
أن الطلاب فصل الثانى %٤٦و. اللغة العربيةتعلمما عندهم كتاب فى %٦۳لهدى باكنبارو ا
اللغة العربيةتعلمالمدرسة الثانوية ألهدى باكنبارو  عندهم كتاب فى 
اللغة تعلمهكذ أن أكثر من الطلاب فى المدرسة الثانوية ألهدى باكنبارو  عندهم كتاب فى 
.اللغة العربيةتعلمو قليلا منهم ما عندهم كتاب فى .العربية
مس العاشرةاجدول خ
اللغة العربيةتعلمالطلاب عندهم قاموس    فى 
فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
تعلمغير موجود القاموس فى .۱
اللغة العربية
%٤۹٧٤
اللغة تعلمموجود القاموس فى .۲
العربية 
%٦۳
%۰۰۱۰۵مجموع
من جدول خمس العاشرة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية 
أن الطلاب فصل الثانى %٦و. اللغة العربيةتعلمعندهم قاموس فى ما%٤۹لهدى باكنبارو ا
.اللغة العربيةتعلمالمدرسة الثانوية ألهدى باكنبارو  عندهم قاموس فى 
تعلملهدى باكنبارو ما عندهم قاموس فى اهكذ أن أكثر من الطلاب فى المدرسة الثانوية 
هذا الحال مناسب بتحصيل حديث صحفّى الذي يفعل الكاتب على المدرس الذي . اللغة العربية
ب اللغة العربية تسبَُّب رغبة  الطلاتعلميعّلم اللغة العربية أن أكثر من الطلاب ما عندهم قاموس فى 
.اللغة العربيةتعلمحتى إهتمامهم قليلا جدا فى, و فهمهم عن اللغة العربية ناقص
العاشرةادسجدول س
اللغة العربيةتعلمالطلاب الذين يسئلون عند التعلم   فى 
فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
الذين لا يسئلون عند التعلم فى .۱
اللغة العربية تعلم
%٨٧۹٣
تعلمالذين يسئلون عند التعلم فى .۲
اللغة العربية 
%۲۲۱۱
%۰۰۱۰۵مجموع
من جدول ست العاشرة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية 
أن الطلاب فصل الثانى %۲۲و. اللغة العربيةتعلملا يسئلون عند التعلم فى %٨٧لهدى باكنبارو ا
.اللغة العربيةتعلمالمدرسة الثانوية ألهدى باكنبارو  يسئلون عند التعلم فى 
هكذ أن أكثر من الطلاب فى المدرسة الثانوية ألهدى باكنبارو لا يسئلون عند التعلم فى 
درس هذا الحال مناسب بتحصيل حديث صحفّى الذي يفعل الكاتب على الم. اللغة العربيةتعلم
اللغة العربية تسبَُّب تعلمالذي يعّلم اللغة العربية أن أكثر من الطلاب لا يسئلون عند التعلم  فى 
.اللغة العربيةتعلمحتى إهتمامهم قليلا جدا فى , رغبة  الطلاب و فهمهم عن اللغة العربية ناقص
بع العاشرةاجدول س
للغة العربيةاتعلمالطلاب الذين يذاكرون درسهم بأصدقائهم  فى 
فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
الذين لا يذاكرون درسهم .۱
اللغة العربية تعلمبأصدقائهم  فى 
%۲۹٦٤
الذين لا يذاكرون درسهم .۲
اللغة العربية تعلمبأصدقائهم فى 
%٨٤
%۰۰۱۰۵مجموع
من جدول سبع العاشرة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية 
أن الطلاب %۸و. اللغة العربيةتعلميذاكرون درسهم بأصدقائهم فى لا%۲۹ألهدى باكنبارو 
.اللغة العربيةتعلمفصل الثانى المدرسة الثانوية ألهدى باكنبارو  يذاكرون درسهم بأصدقائهم فى 
هكذ أن أكثر من الطلاب فى المدرسة الثانوية ألهدى باكنبارو لا يذاكرون درسهم 
هذا الحال مناسب بتحصيل حديث صحفّى الذي يفعل الكاتب . اللغة العربيةتعلمبأصدقائهم فى 
تعلمعلى المدرس الذي يعّلم اللغة العربية أن أكثر من الطلاب لا يذاكرون درسهم بأصدقائهم فى 
حتى إهتمامهم قليلا جدا فى , ربية تسبَُّب رغبة  الطلاب و فهمهم عن اللغة العربية ناقصاللغة الع
.درس اللغة العربية
العاشرةنماجدول ث
اللغة العربيةتعلمللذين يتعلمون درسهم فى البيت الطلاب ا
فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
فى الذين لا يتعلمون درسهم .۱
اللغة العربية تعلملالبيت 
%۲٧٦٣
يتعلمون درسهم فى البيت  الذين.۲
اللغة العربية تعلمل
%٨۲٤۱
%۰۰۱۰۵مجموع
من جدول ثمان العاشرة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية 
أن الطلاب %٨۲و. درس اللغة العربيةليتعلمون درسهم فى البيت لا %۲٧باكنبارو الهدى
.درس اللغة العربيةليتعلمون درسهم فى البيت فصل الثانى المدرسة الثانوية ألهدى باكنبارو  
باكنبارو لا يتعلمون درسهم فى البيت  الهدىهكذ أن أكثر من الطلاب فى المدرسة الثانوية 
اتب على هذا الحال مناسب بتحصيل حديث صحفّى الذي يفعل الك. اللغة العربيةتعلمعلى 
درس اللغة ليتعلمون درسهم فى البيت  المدرس الذي يعّلم اللغة العربية أن أكثر من الطلاب لا 
تعلمقليلا جدا فى حتى إهتمامهم, العربية تسبَُّب رغبة  الطلاب و فهمهم عن اللغة العربية ناقص
.اللغة العربية
سع العاشرةاجدول ت
س اللغة العربيةالطلاب الذين يحبون أن يتعلمون  در 
فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
الذين لا يحبون أن يتعلمون درس .۱
اللغة العربية
%٤٧٧۳
الذين يحبون أن يتعلمون درس .۲
اللغة العربية 
%٦۲۳۱
%۰۰۱۰۵مجموع
من جدول تسع العاشرة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية 
أن الطلاب فصل الثانى %٦۲و. لا يحبون أن يتعلمون  درس اللغة العربية% ٤٧باكنبارو الهدى
.المدرسة الثانوية ألهدى باكنبارو  يحبون أن يتعلمون  درس اللغة العربية
ب فى المدرسة الثانوية ألهدى باكنبارو لا يحبون أن يتعلمون  درس هكذ أن أكثر من الطلا
هذا الحال مناسب بتحصيل حديث صحفّى الذي يفعل الكاتب على المدرس الذي . اللغة العربية
يعّلم اللغة العربية أن أكثر من الطلاب لا يحبون أن يتعلمون  درس اللغة العربية تسبَُّب رغبة  
.حتى لايرغبون أن يتعلمون درس اللغة العربية, لغة العربية ناقصالطلاب و فهمهم عن ال
شروناالجدول الع
الطلاب الذين يعرفون الهدف أن يتعلمون  درس اللغة العربية
فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
لذين لا يعرفون الهدف أن .۱
يتعلمون درس اللغة العربية
%۲٨۱٤
الذين يعرفون الهدف أن يتعلمون .۲
درس اللغة العربية 
%٨۱۹
%۰۰۱۰۵مجموع
الهدىمن جدول العشرون السابقة عرفنا و نظرنا أن الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية 
أن الطلاب فصل الثانى %٨۱و. لا يعرفون الهدف أن يتعلمون  درس اللغة العربية% ۲٨باكنبارو 
.الثانوية ألهدى باكنبارو  يعرفون الهدف أن يتعلمون  درس اللغة العربيةالمدرسة 
باكنبارو لا يعرفون الهدف أن الهدىهكذ أن أكثر من الطلاب فى المدرسة الثانوية 
هذا الحال مناسب بتحصيل حديث صحفّى الذي يفعل الكاتب على . يتعلمون  درس اللغة العربية
عربية أن أكثر من الطلاب لا يعرفون الهدف أن يتعلمون  درس اللغة المدرس الذي يعّلم اللغة ال
حتى لايرغبون أن يتعلمون درس , العربية تسبَُّب رغبة  الطلاب و فهمهم عن اللغة العربية ناقص
.اللغة العربية
شريناعالدى و احجدول 
الطلاب الذي يرشد والدانهم فى البيت لدرس اللغة العربية
فى المائةالعددينبديل الجوابرقم
الذي لا يرشد والدانهم فى البيت .۱
لدرس اللغة العربية
%٨٨٤٤
الذي لا يرشد والدانهم فى البيت .۲
لدرس اللغة العربية 
%۲۱٦
%۰۰۱۰۵مجموع
من جدول إحدى و عشرون السابقة عرفنا و نظرنا أن الطلاب فصل الثانى المدرسة 
أن الطلاب %۲۱و. % ۸۸باكنبارو الهدىالثانوية 
.
هذا الحال مناسب بتحصيل حديث صحفّى الذي يفعل الكاتب على المدرس .لدرس اللغة العربية
.حتى لايرغبون أن يتعلمون درس اللغة العربية, رغبة  الطلاب و فهمهم عن اللغة العربية ناقص
شريناعالو انىثجدول 
الطلاب الذين يعّبرون أن درس اللغة العربية مهمة
فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
الذين لا يعبرون أن درس اللغة .۱
العربية مهمة
%٦٨۳٤
الذين يعبرون أن درس اللغة .۲
العربية مهمة 
%٤۱٧
%۰۰۱۰۵مجموع
من جدول إثنا و عشرون السابقة عرفنا و نظرنا أن الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية 
أن الطلاب فصل الثانى %٤۱و. لا يعبرون أن درس اللغة العربية مهمة% ٦۸باكنبارو الهدى
. المدرسة الثانوية ألهدى باكنبارو  يعبرون أن درس اللغة العربية مهمة
فى المدرسة الثانوية ألهدى باكنبارو لا يعبرون أن درس اللغة هكذ أن أكثر من الطلاب 
هذا الحال مناسب بتحصيل حديث صحفّى الذي يفعل الكاتب على المدرس الذي . العربية مهمة
يعّلم اللغة العربية أن أكثر من الطلاب لا يعبرون أن درس اللغة العربية مهمة تسبَُّب رغبة  الطلاب 
ون أن يتعلمون درس اللغة العربيةحتى لايرغب, ية ناقصو فهمهم عن اللغة العرب
شريناعالث و الجدول ث
الطلاب الذين يحبون أن يستأذنون عند فى درس اللغة العربية 
فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
الذين يحبون أن يستأذنون عند .۱
فى درس اللغة العربية
%۸٦٤۳
الذين لا يحبون أن يستأذنون عند .۲
فى درس اللغة العربية  
%۲۳٦۱
%۰۰۱۰۵مجموع
ن السابقة عرفنا و نظرنا أن الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية من جدول ثلاث و عشري
أن الطلاب فصل %۲۳و. يحبون أن يستأذنون عند فى درس اللغة العربية% ۸٦باكنبارو الهدى
. الثانى المدرسة الثانوية ألهدى باكنبارو لا يحبون أن يستأذنون عند فى درس اللغة العربية
هكذ أن أكثر من الطلاب فى المدرسة الثانوية ألهدى باكنبارو  يحبون أن يستأذنون عند فى 
على المدرس هذا الحال مناسب بتحصيل حديث صحفّى الذي يفعل الكاتب . درس اللغة العربية
الذي يعّلم اللغة العربية أن أكثر من الطلاب يحبون أن يستأذنون عند فى درس اللغة العربية تسبَُّب 
.حتى لايرغبون أن يتعلمون درس اللغة العربية, رغبة  الطلاب و فهمهم عن اللغة العربية ناقص
شريناعالو رابعجدول 
فى الفصلاللغة العربيةتعلمشعرون أمانا عندالطلاب الذين ي
فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
تعلمشعرون أمانا عنديلاالذين.۱
فى الفصلاللغة العربية
%٠٤٠٢
شعرون أمانا عند تعلمالذين ي.۲
فى الفصلاللغة العربية
%٠٦۰۳
الهدى المدرسة الثانويةن السابقة عرفنا و نظرنا أن الطلاب فصل الثانى من جدول أربع و عشري
أن الطلاب فصل الثانى %۰٦و. اللغة العربيةتعلمالفصل عندفىلا يشعرون أمانا% ٠٤باكنبارو 
. عند فى درس اللغة العربيةالفصلفىيشعرون أماناباكنبارو الهدىالمدرسة الثانوية 
الفصلفىيشعرون أماناباكنبارو الهدىهكذ أن أكثر من الطلاب فى المدرسة الثانوية 
هذا الحال مناسب بتحصيل حديث صحفّى الذي يفعل الكاتب على . اللغة العربيةتعلمعند فى 
الفصل عند فى تعلم اللغة فىيشعرون أماناالمدرس الذي يعّلم اللغة العربية أن أكثر من الطلاب 
.فصلهم جيداسبَُّب العربية ي
شريناعالو خامسجدول 
فى الفصلدرس اللغة العربيةيستعمل الوسائل عندمدرس الذي ال
فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
لا يستعمل الوسائل عندالذين.۱
فى الفصلدرس اللغة العربية
%٦۹۸٤
درس الذين يستعمل الوسائل عند.۲
فى الفصلاللغة العربية
%٤۲
السابقة عرفنا و نظرنا أن المدرس الذي علم اللغة العربية فىنمن جدول خمس و عشري
أن %٤و. درس اللغة العربيةعنديستعمل الوسائللا % ٦۹باكنبارو الهدىالمدرسة الثانوية 
عند فى درس يستعمل الوسائلالمدرسة الثانوية ألهدى باكنبارو المدرس الذي علم اللغة العربية فى
. اللغة العربية
لا باكنبارو الهدىفى المدرسة الثانوية المدرس الذي علم اللغة العربيةهكذ أن أكثر من 
هذا الحال مناسب بتحصيل حديث صحفّى الذي . عند فى درس اللغة العربيةيستعمل الوسائل
المدرس الذي علم اللغة العربيةاللغة العربية أن أكثر من ونعّلمتينالذيالطلابيفعل الكاتب على 
.عند فى درس اللغة العربيةيستعمل الوسائللا باكنبارو الهدىفى المدرسة الثانوية 
شريناعالو سادسجدول 
اللغة العربيةتعلمطلاب الذين يستمعون الدرس بالجيد  عندال
فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
لا يستمعون الدرس بالجيد الذين.۱
اللغة العربيةتعلمعند
%٤٦۲٣
الذين يستمعون الدرس بالجيد .۲
اللغة العربيةتعلمعند
%٦٣۸۱
أن الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية السابقة عرفنا و نظرنانمن جدول ست و عشري
يستمعون %۸۱و. اللغة العربيةتعلمعندلا يستمعون الدرس بالجيد% ٤٦ألهدى باكنبارو 
.الدرس بالجيد
يستمعون الدرس لا هكذ أن أكثر من الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية ألهدى باكنبارو 
حديث صحفّى الذي يفعل الكاتبهذا الحال مناسب بتحصيل. اللغة العربيةتعلمعند فى بالجيد
تعلمعند فى لا يستمعون الدرس بالجيدعلى المدرس الذي يعّلم اللغة العربية أن أكثر من الطلاب 
حتى لايرغبون أن يتعلمون , اللغة العربية تسبَُّب رغبة  الطلاب و فهمهم عن اللغة العربية ناقص
.اللغة العربيةدرس
شريناعالو سابعجدول 
طلاب الذين يدخلون الفصل فى وقت معين عند تعلم اللغة العربيةال
فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
لا يدخلون الفصل فى وقت الذين.۱
اللغة العربيةتعلممعين عند
%۲٥٦۲
يدخلون الفصل فى وقت الذين۲
اللغة العربيةتعلممعين عند
%۸٤٤۲
أن الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية السابقة عرفنا و نظرنانمن جدول سبع و عشري
يدخلون %۸٤و. اللغة العربيةتعلمعنديدخلون الفصل فى وقت معينلا % ۲٥ألهدى باكنبارو 
.الفصل فى وقت معين
يدخلون الفصل لا هكذ أن أكثر من الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية ألهدى باكنبارو 
حديث صحفّى الذي يفعل هذا الحال مناسب بتحصيل. اللغة العربيةتعلمعند فى فى وقت معين
يدخلون الفصل فى وقت لا على المدرس الذي يعّلم اللغة العربية أن أكثر من الطلاب الكاتب
حتى , اللغة العربية تسبَُّب رغبة  الطلاب و فهمهم عن اللغة العربية ناقصتعلمعند فى معين
.لايرغبون أن يتعلمون درس اللغة العربية
شريناعالو جدول ثامن
عن صعوبة الطلاب فى درس اللغة العربيةمجموع تحصيل الإجابة من الإستفتاء
المدرسة الثانوية ألهدى باكنبارو
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تحليل البيانات. ب
إستعمل الباحث طريقة تحليل الوصفية لتحليل البيانات فى هذا البحث، وهي نتيجة عن 
وأما . باكنبارولمدرسة الثانوية الهدى باكنباروالعربيةصعوبة طلاب الصف الثان فى تعلم اللغة
البيانات سيحللها الباحث هى البيانات المأخوذة ثلاث و عشرين من الإستفتاء الذي ينتشرها 
. الباحث الى الطلاب فصل الثانى فى المدرسة الثانوية ألهدى باكنبارو
لهدى باكنبارو، فالباحث االلغة العربية المدرسة الثانوية تعلملمعرفة صعوبة الطلاب فى 
:يستعمل الوزن الآتية 
كثير جدا ً% = ۰۰۱-% ٦٧. ۱
كثير%   = ٥٧-% ۱٥. ۲
قليل%   = ۰٥- % 00. ۳
اللغة العربية المدرسة الثانوية ألهدى باكنبارو، تعلملتعيين درجة صعوبة الطلاب فى ثم
% ٧٣= ۰۰۱X۸۸۹فصار تحصيله = PF001 x:رموز كما الآتيةلباحث يستعمل الفا
۵۳۱N
فى تعلم لهدى باكنبارو امن تحصيل السابقة، فعرفنا أن الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية 
.اللغة العربيةتعلممنهم يشعرون الصعوبة فى "كثير" اللغة العربية 
لهدى باكنبارو   امن جدول الأول عرفنا و نظرنا أن الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية 
لهدى اأن الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية % ۰۳و. الإملاءتعلميشعرون الصعوبة فى %  ۰۷
. باكنبارو لا يشعرون الصعوبة فى درس الإملاء
هكذ أن أكثر من الطلاب فى المدرسة الثانوية ألهدى باكنبارو يشعرون الصعوبة فى درس 
.الإملاء
لهدى امن جدول الثانية السابقة عرفنا و نظرنا أن الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية 
أن %٤۳و. يشعرون الصعوبة عن تحفيظ قواعد النحو فى درس اللغة العربية%٦٦باكنبارو   
لهدى باكنبارو لا يشعرون الصعوبة عن تحفيظ قواعد النحو فى االطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية 
. اللغة العربيةتعلم
لهدى باكنبارو يشعرون الصعوبة عن تحفيظ اهكذ أن أكثر من الطلاب فى المدرسة الثانوية 
. اللغة العربيةتعلمقواعد النحو فى 
لهدى امن جدول الثالثة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية 
أن الطلاب %٤٤و. يشعرون الصعوبة عن  مادة القراءة فى درس اللغة العربية%٦۵باكنبارو 
اللغة تعلملهدى باكنبارو لا يشعرون الصعوبة عن مادة القراءة فى افصل الثانى المدرسة الثانوية 
العربية
لهدى باكنبارو يشعرون الصعوبة عن مادة اهكذ أن أكثر من الطلاب فى المدرسة الثانوية 
. اللغة العربيةتعلمالقراءة فى 
لهدى امن جدول الرابعة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية 
أن %٦۲و. اللغة العربيةتعلميشعرون الصعوبة عن  تلفيظ حرف الهجائية  فى %٤۷باكنبارو 
لهدى باكنبارو لا يشعرون الصعوبة عن تلفيظ حرف الهجائية  االطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية 
اللغة العربيةتعلمفى 
عن تلفيظ هكذ أن أكثر من الطلاب فى المدرسة الثانوية ألهدى باكنبارو يشعرون الصعوبة
.اللغة العربيةتعلمحرف الهجائية  فى 
لهدى امن جدول الخامسة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية 
أن %٢٤و. اللغة العربيةتعلمفى يشعرون الصعوبة للفهم تعريف فعل الماض%٨٥باكنبارو 
اكنبارو لا يشعرون الصعوبة للفهم تعريف فعل الماض  لهدى باالطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية 
اللغة العربيةتعلمفى 
لهدى باكنبارو يشعرون الصعوبة للفهم اهكذ أن أكثر من الطلاب فى المدرسة الثانوية 
.اللغة العربيةتعلمتعريف فعل الماض فى 
لهدى اسة الثانوية من جدول السادسة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطلاب فصل الثانى المدر 
أن %٦٤و. اللغة العربيةتعلمفى يشعرون الصعوبة للفهم تعريف فعل المضارع%٤٥باكنبارو 
لهدى باكنبارو لا يشعرون الصعوبة للفهم تعريف فعل المضارع  االطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية 
اللغة العربيةتعلمفى 
لهدى باكنبارو يشعرون الصعوبة للفهم اانوية هكذ أن أكثر من الطلاب فى المدرسة الث
. اللغة العربيةتعلمتعريف فعل المضارع فى 
لهدى امن جدول السابعة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية 
أن %۲۱و. اللغة العربيةتعلمفى يشعرون الصعوبة لكتابة تمثيل فعل الماض%٨٨باكنبارو 
لهدى باكنبارو لا يشعرون الصعوبة لكتابة تمثيل فعل الماض فى االطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية 
اللغة العربيةتعلم
لهدى باكنبارو يشعرون الصعوبة لكتابة اهكذ أن أكثر من الطلاب فى المدرسة الثانوية 
.اللغة العربيةتعلمتمثيل فعل الماض فى 
لهدى اسابقة عرفنا و نظرنا أن الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية من جدول الثامنة ال
أن %۰٢و. اللغة العربيةتعلمفى يشعرون الصعوبة لكتابة تمثيل فعل المضارع%۰٨باكنبارو 
لهدى باكنبارو لا يشعرون الصعوبة لكتابة تمثيل فعل المضارع االطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية 
العربيةاللغةتعلمفى 
لهدى باكنبارو يشعرون الصعوبة لكتابة اهكذ أن أكثر من الطلاب فى المدرسة الثانوية 
.اللغة العربيةتعلمتمثيل فعل المضارع فى 
لهدى امن جدول التاسعة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية 
%۲٢و. اللغة العربيةتعلمفى السؤال عن الإسميشعرون الصعوبة لإعطاء إجابة%٨۷باكنبارو 
لهدى باكنبارو لا يشعرون الصعوبة لإعطاء إجابة السؤال اأن الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية 
اللغة العربيةتعلمعن الإسم فى 
باكنبارو يشعرون الصعوبة لإعطاء الهدىهكذ أن أكثر من الطلاب فى المدرسة الثانوية 
.اللغة العربيةتعلمإجابة السؤال عن الإسم فى 
الهدىمن جدول العاشرة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية 
أن الطلاب فصل %٦۱و. اللغة العربيةتعلمفى يشعرون الصعوبة لكتابة المادة%٤٨باكنبارو 
اللغة العربيةتعلملهدى باكنبارو لا يشعرون الصعوبة لكتابة المادة فى ادرسة الثانوية الثانى الم
لهدى باكنبارو يشعرون الصعوبة لكتابة اهكذ أن أكثر من الطلاب فى المدرسة الثانوية 
.اللغة العربيةتعلمالمادة فى 
انى المدرسة الثانوية من جدول إحدى العاشرة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطلاب فصل الث
أن %۰۱و. اللغة العربيةتعلمفى يشعرون الصعوبة لكتابة تمثيل فعل الأمر%۰۹لهدى باكنبارو ا
باكنبارو لا يشعرون الصعوبة لكتابة تمثيل فعل الهدىالهدىالطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية 
اللغة العربيةتعلمالأمر فى 
لهدى باكنبارو يشعرون الصعوبة لكتابة اهكذ أن أكثر من الطلاب فى المدرسة الثانوية 
.اللغة العربيةتعلمتمثيل فعل الأمر فى 
من جدول إثنا العاشرة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية 
اللغة تعلمفى الى الإندونسية أو ضدهلترجمة اللغة العربيةيشعرون الصعوبة%٤۹لهدى باكنبارو ا
لهدى باكنبارو لا يشعرون الصعوبة لترجمة اأن الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية %٦و. العربية
اللغة العربيةتعلماللغة العربية الى الإندونسية أو ضده فى 
وبة لترجمة اللغة لهدى باكنبارو يشعرون الصعاهكذ أن أكثر من الطلاب فى المدرسة الثانوية 
اللغة العربيةتعلمالعربية الى اللغة الإندونسية أو ضده فى 
من جدول ثلاث العاشرة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية 
أن %٨٣و. اللغة العربيةتعلميشعرون الصعوبة عن الحوار أو للتكلم فى %۲٦لهدى باكنبارو ا
لثانى المدرسة الثانوية ألهدى باكنبارو لا يشعرون الصعوبة عن الحوار أو للتكلم فى الطلاب فصل ا
اللغة العربيةتعلم
لهدى باكنبارو يشعرون الصعوبة عن الحوار اهكذ أن أكثر من الطلاب فى المدرسة الثانوية 
.اللغة العربيةتعلمأو للتكلم فى 
من جدول أربع العاشرة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية 
أن الطلاب فصل الثانى %٤٦و. اللغة العربيةتعلمما عندهم كتاب فى %٦۳لهدى باكنبارو ا
اللغة العربيةتعلمالمدرسة الثانوية ألهدى باكنبارو  عندهم كتاب فى 
اللغة تعلملهدى باكنبارو  عندهم كتاب فى االمدرسة الثانوية هكذ أن أكثر من الطلاب فى
.اللغة العربيةتعلمو قليلا منهم ما عندهم كتاب فى .العربية
من جدول خمس العاشرة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية 
أن الطلاب فصل الثانى %٦و. اللغة العربيةتعلمعندهم قاموس فى ما%٤۹لهدى باكنبارو ا
.اللغة العربيةتعلملهدى باكنبارو  عندهم قاموس فى االمدرسة الثانوية 
تعلملهدى باكنبارو ما عندهم قاموس فى اهكذ أن أكثر من الطلاب فى المدرسة الثانوية 
.اللغة العربية
من جدول ست العاشرة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية 
أن الطلاب فصل الثانى %۲۲و. اللغة العربيةتعلملا يسئلون عند التعلم فى %٨٧لهدى باكنبارو ا
.اللغة العربيةتعلملهدى باكنبارو  يسئلون عند التعلم فى االمدرسة الثانوية 
لهدى باكنبارو لا يسئلون عند التعلم فى اهكذ أن أكثر من الطلاب فى المدرسة الثانوية 
.اللغة العربيةتعلم
من جدول سبع العاشرة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية 
أن الطلاب %۸و. اللغة العربيةتعلميذاكرون درسهم بأصدقائهم فى لا%۲۹باكنبارو الهدى
.اللغة العربيةتعلمباكنبارو  يذاكرون درسهم بأصدقائهم فى الهدىفصل الثانى المدرسة الثانوية 
لهدى باكنبارو لا يذاكرون درسهم اهكذ أن أكثر من الطلاب فى المدرسة الثانوية 
.اللغة العربيةتعلمتعلمبأصدقائهم فى 
نا أن الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية من جدول ثمان العاشرة السابقة عرفنا و نظر 
أن الطلاب %٨۲و. اللغة العربيةتعلملا يتعلمون درسهم فى البيت  على %۲٧باكنبارو الهدى 
.اللغة العربيةتعلملهدى باكنبارو  يتعلمون درسهم فى البيت  على افصل الثانى المدرسة الثانوية 
لهدى باكنبارو لا يتعلمون درسهم فى البيت  اانوية هكذ أن أكثر من الطلاب فى المدرسة الث
.اللغة العربيةتعلمعلى 
من جدول تسع العاشرة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية 
أن الطلاب فصل الثانى %٦۲و. لا يحبون أن يتعلمون  درس اللغة العربية% ٤٧باكنبارو الهدى 
.اللغة العربيةتعلملهدى باكنبارو  يحبون أن يتعلمون  االمدرسة الثانوية 
تعلملهدى باكنبارو لا يحبون أن يتعلمون  اهكذ أن أكثر من الطلاب فى المدرسة الثانوية 
.اللغة العربية
الهدى من جدول العشرون السابقة عرفنا و نظرنا أن الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية 
أن الطلاب فصل الثانى %٨۱و. اللغة العربيةتعلمفون الهدف أن يتعلمون  لا يعر % ۲٨باكنبارو 
.باكنبارو  يعرفون الهدف أن يتعلمون  درس اللغة العربيةالهدى المدرسة الثانوية 
باكنبارو لا يعرفون الهدف أن الهدىهكذ أن أكثر من الطلاب فى المدرسة الثانوية 
.يتعلمون  درس اللغة العربية
دول إحدى و عشرون السابقة عرفنا و نظرنا أن الطلاب فصل الثانى المدرسة من ج
أن الطلاب %۲۱و. اللغة العربيةتعلم% ۸۸باكنبارو الهدىالثانوية 
.اللغة العربيةتعلمافصل الثانى المدرسة الثانوية 
اثر من الطلاب فى المدرسة الثانوية هكذ أن أك
.اللغة العربيةلتعلم
من جدول إثنا و عشرون السابقة عرفنا و نظرنا أن الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية 
أن الطلاب فصل الثانى %٤۱و. لا يعبرون أن درس اللغة العربية مهمة% ٦۸باكنبارو الهدى
. اللغة العربية مهمةتعلمباكنبارو  يعبرون أن الهدىالمدرسة الثانوية 
اللغة تعلمهكذ أن أكثر من الطلاب فى المدرسة الثانوية ألهدى باكنبارو لا يعبرون أن 
.العربية مهمة
رسة الثانوية و عشرون السابقة عرفنا و نظرنا أن الطلاب فصل الثانى المدمن جدول ثلاث
أن الطلاب فصل %۲۳و. اللغة العربيةتعلميحبون أن يستأذنون عند فى % ۸٦لهدى باكنبارو ا
. لهدى باكنبارو لا يحبون أن يستأذنون عند فى درس اللغة العربيةاالثانى المدرسة الثانوية 
نون عند فى لهدى باكنبارو  يحبون أن يستأذاهكذ أن أكثر من الطلاب فى المدرسة الثانوية 
.درس اللغة العربية
ن السابقة عرفنا و نظرنا أن الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية من جدول أربع و عشري
أن الطلاب %۰٦و. درس اللغة العربيةالفصل عندفىلا يشعرون أمانا% ٠٤لهدى باكنبارو ا
. عند فى درس اللغة العربيةالفصلفىيشعرون أمانالهدى باكنبارو افصل الثانى المدرسة الثانوية 
الفصلفىيشعرون أمانالهدى باكنبارو اهكذ أن أكثر من الطلاب فى المدرسة الثانوية 
هذا الحال مناسب بتحصيل حديث صحفّى الذي يفعل الكاتب على . عند فى درس اللغة العربية
الفصل عند فى درس اللغة فىنايشعرون أماالمدرس الذي يعّلم اللغة العربية أن أكثر من الطلاب 
.فصلهم جيداسبَُّب العربية ي
السابقة عرفنا و نظرنا أن المدرس الذي علم اللغة العربية فىنمن جدول خمس و عشري
أن %٤و. درس اللغة العربيةعنديستعمل الوسائللا % ٦۹لهدى باكنبارو االمدرسة الثانوية 
عند فى درس يستعمل الوسائللهدى باكنبارو ادرسة الثانوية المالمدرس الذي علم اللغة العربية فى
. اللغة العربية
لا لهدى باكنبارو افى المدرسة الثانوية المدرس الذي علم اللغة العربيةهكذ أن أكثر من 
هذا الحال مناسب بتحصيل حديث صحفّى الذي . عند فى درس اللغة العربيةيستعمل الوسائل
المدرس الذي علم اللغة العربيةاللغة العربية أن أكثر من ونعّلمتينالذيلابالطيفعل الكاتب على 
.عند فى درس اللغة العربيةيستعمل الوسائللا لهدى باكنبارو افى المدرسة الثانوية 
أن الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية السابقة عرفنا و نظرنانمن جدول ست و عشري
يستمعون %۸۱و. درس اللغة العربيةعنديستمعون الدرس بالجيدلا % ٤٦لهدى باكنبارو ا
.الدرس بالجيد
يستمعون الدرس لا لهدى باكنبارو اهكذ أن أكثر من الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية 
حديث صحفّى الذي يفعل الكاتبهذا الحال مناسب بتحصيل. عند فى درس اللغة العربيةبالجيد
عند فى درس لا يستمعون الدرس بالجيديعّلم اللغة العربية أن أكثر من الطلاب على المدرس الذي
حتى لايرغبون أن يتعلمون , اللغة العربية تسبَُّب رغبة  الطلاب و فهمهم عن اللغة العربية ناقص
.درس اللغة العربية
الثانوية أن الطلاب فصل الثانى المدرسة السابقة عرفنا و نظرنانمن جدول سبع و عشري
يدخلون %۸٤و. درس اللغة العربيةعنديدخلون الفصل فى وقت معينلا % ۲٥لهدى باكنبارو ا
.الفصل فى وقت معين
يدخلون الفصل لا لهدى باكنبارو اهكذ أن أكثر من الطلاب فصل الثانى المدرسة الثانوية 
حديث صحفّى الذي يفعل هذا الحال مناسب بتحصيل. عند فى درس اللغة العربيةفى وقت معين
يدخلون الفصل فى وقت لا على المدرس الذي يعّلم اللغة العربية أن أكثر من الطلاب الكاتب
حتى , عند فى درس اللغة العربية تسبَُّب رغبة  الطلاب و فهمهم عن اللغة العربية ناقصمعين
.لايرغبون أن يتعلمون درس اللغة العربية
عوبة الطلاب فى درس اللغة العربيةالعوامل التى تؤثر ص.ج
:العوامل تؤثر صعوبة الطلاب قسمان 
:منها( العامل من لنفس ) عامل الداخلية- 
ضعيف الذكاء. ۱
غير ثابت الغضب و الأخلاق. ۲
.فسد السمع و البصر و غير ذالك. ۳
أن الطلاب ليس له هدف الدرس الواضح. ٤
لوالديـــه أو للهاديـــة أو لطلـــب الصـــقيق فقـــط، فالطالـــب  للطالـــب الـــذى يـــذهب الى المدرســـة 
كذالك، ما عنده الهدف فى الدرس
قليل من رغبة الطلاب للدرس. ٥
كــذالك ,الرغبــة الكبــيرة تســبب تعلــيلا ًكبــيرا ً. الرغبــة معــين للنجــاح أو الفشــل مــن النشــاط
.تعوق درسهإذا رغبة الطالب قليل فإهتمامه و درسه قليل، حتى.أيضا ًالدرس فى المدرسة
الصحة. ٦
إذا كــان الطالــب يعــاوده المــرض فــذالك عامــل العــائق لدرســه، ثم آذيــة الغضــب و شــعر غــير 
.الساكن و الغاضب و غير ذالك من صحة البدنية و الروحانية
طبيعة التعّلم . ٧
لـذالك لابـد علينـا أن نصـلح طبيعـة تعليمنـا حـتى لنـا . كل احد عنده طبيعـة الـتعّلم المختلـف
.يعة التعليم الحسنطب
(عامل من خارج النفس)عامل الخارجية- 
: عامل الأسرة منها. ۱
عامل الوالدين.أ
:يؤثر الوالدان الى الطلاب تأثيرا منها
طريقة تربية الطلاب- 
المناسبة بين الطالب ووالديه- 
التربية من والديه- 
حال الأسرة.ب
حالة الإقتصادية.  ج
:عامل المدرسة منها.  ۲
:يسبب المدرس صعوبة الدرس  للطالب إذا كان هو, المدرس• 
قدرة المدرس فى التعليم و التعلم ناقص-
المناسب بين الطالب والمدرس غير الحسن-
المدرس يعلم خارجا من قدرة الطلاب-
عامل الوسائل فى المدرسة• 
حالة البيوت تؤثر درس الطلاب•
المنهج•
الوقت و النظام فى المدرسة•
عامل البيئة الإجتماعية و الوسائل اْل◌ْ◌ِإِلْكترونك.  ۳
.: عامل البيئة الإجتماعية منها•
1الفصل الخامس
الخاتمة
الخلاصة. أ
:على شرح فى تقديم البيانات السابقة، فيستخلص الباحث الخلاصة، منها 
" باكنبارو الهدى اللغة العربية فى المدرسة الثانوية لتعلمالطلاب الذين يشعرون الصعوبة  .أ
%.٥٧- % ۱٥فى المائة بين  % ٥٧لأن " كثير 
فعل : حيث الكتابة و الإملاء و القراءة و قواعد النحو منهايشعر الطلاب الصعوبة من.ب
.ومن حيث إجابة السؤال عن تدريبات. الماض وفعل المضارع و فعل الأمر و الإسم
اللغة العربية فى المدرسة الثانوية ألهدى باكنبارو لتعلمأما العوامل التى تؤثر صعوبة الطلاب . ج
ضعيف الذكاء و غير ثابت الغضب و : منها( العامل من لنفس ) عوامل الداخلية : وهى
.الأخلاق و فسد السمع و البصر و غير ذالك
عامـل الوالـدين و  حـال الأسـرة و : منهـا ( العامـل مـن خـارج الـنفس ) و عوامـل الخارجيـة  
: ئــــة الإجتماعيــــة و الوســــائل اْل◌ْ◌ِإِلْكترونــــك و عامــــل البيئــــة الإجتماعيــــة منهــــاعامــــل البي
.
الإقتراحات. ب
بعد انتهـى الباحـث لبحـث هـذه الرسـالة، فـأراد الباحـث أن يقـدم الإقتراحـات كإصـلاح عـن 
:المدرسة الثانوية ألهدى باكنبارو، منها صعوبة الطلاب لدرس اللغة العربية فى 
2.أ
.الإهتمام كبير فى درس اللغة العربية
وعلى كل المدرس أن يقرأ ويتعلم الكتب عـن تـدريس اللغـة العربيـة ليبلـغ الهـدف اللغـة العربيـة .ب
.الى الرجاء
. ولكل.ج
ثم يرجــــــو الباحــــــث الى وال ــــــدين الطــــــلاب ليرشــــــدان ويعلمــــــان أولادهــــــم فى البي ــــــت لل ــــــتعلم     .  د
.  والقراءة درس اللغة العربية
DAFTAR ANGKET
A. Petunjuk pengisian
1. Angket ini semata-mata untuk kepentingan ilmu pengetahuan
2. Kejujuran anda sangat diharapkan
3. Lingkarilah jawaban yang anda anggap benar
B. Pertanyaan-pertanyaan
1. Apakah anda kesulitan dalam menulis pelajaran imlak/tulisan bahasa arab?
a. Ia
b. Tidak
2. Apakah anda merasa kesulitan dalam menghafal kaidah-kaidah nahwu dalam
pelajaran bahasa arab?
a. Ia
b. Tidak
3. Apakah anda merasa kesulitan dalam membaca qiro’ah dalam pelajaran bahasa
arab?
a. Ia
b. Tidak
4. Apakah anda merasa kesulitan dalam mengucapkan/melafalkan pelajaran bahasa
arab?
a. Ia
b. Tidak
5. Apakah anda kesulitan dalam membuat contoh fi’il madhi?
a. Ia
b. Tidak
6. Apakah anda kesulitan dalam membuat contoh fi’il mudhori’?
a. Ia
b. Tidak
7. Apakah anda kesulitan untuk memahami maksud dari fi’il madhi dalam pelajaran
bahasa arab yang telah diajarkan?
a. Ia
b. Tidak
8. Apakah anda kesulitan menjawab soal latihan tentang isim dalam pelajaran
bahasa arab?
a. Ia
b. Tidak
9. Apakah anda kesulitan dalam menulis isi materi yang telah diajarkan?
a. Ia
b. Tidak
10. Apakah anda kesulitan dalam membuat contoh fi’il amar?
a. Ia
b. Ia
11. Apakah anda kesulitan dalam menterjemahkan bahasa arab kebahasa Indonesia
atau sebaliknya?
a. Ia
b. Tidak
12. Apakah kamu merasa kesulitan dalam berdialog dengan menggunakan bahasa
arab?
a. Ia
b. Tidak
13. Apakah kamu mempunyai buku/kamus bahasa arab?
a. Ia
b. Tidak
14. Adakah kamu bertanya kepada guru, ketika kamu tidak memahami pelajaran
bahasa arab?
a. Ia
b. Tidak
15. Adakah kamu mendiskusikan materi pelajaran bahasa arab bersama teman kamu?
a. Ia
b. Tidak
16. Adakah kamu belajar bahasa arab dirumah sebelum kamu berangkat kesekolah?
a. Ia
b. Tidak
17. Apakah kamu suka pelajaran bahasa arab?
a. Ia
b. Tidak
18. Apakah kamu mengetahui tujuan untuk menguasai / mempelajari bahasa arab?
a. Ia
b. Tidak
19. Pernakah kamu berfikir bahwa bahasa arab adalah bahasa al-qur’an yang harus
dipelajari oleh setiap umat islam?
a. Ia
b. Tidak
20. Adakah orang tua kamu membimbing atau menyuruh kamu belajar bahasa arab
dirumah
a. Ia
b. Tidak
21. Apakah kamu mengaggap belajar bahasa arab itu penting?
a. Ia
b. Tidak
22. Apakah anda suka keluar masuk/permisi ketika belajar bahasa arab?
a. Ia
b. Tidak
23. Apakah anda suka tidur ketika belajar bahasa arab?
a. Ia
b. Tidak
24. Apakah ruangan kelas kamu nyaman untuk belajar?
a. Ia
b. Tidak
25. Apakah kondisi rumah kamu nyaman untuk belajar?
a. Ia
b. Tidak
26. Apakah guru yang mengajarkan itu sering menggunakan media/alat peraga dalam
belajar bahasa arab?
a. Ia
b. Tidak
27. Apakah kamu dapat mendengar dengan jelas tentang pelajaran bahasa arab yang
diajarkan oleh gurumu?
a. Ia
b. Tidak
28. Apakah semua buku pelajaran bahasa arab kamu miliki?
a. Ia
b. Tidak
29. Apakah kamu masuk kelas tepat pada waktunya?
a. Ia
b. Tidak
30. Apakah hubungan kamu dengan guru baik?
a. Ia
b. Tidak
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و ألمراجع  العربيةالمصادر
الطبعة الثامنة و , م٠٠٠٢ه١٢٤١. ة العربيةغجامع الدروس الل, الشيخ مصطفى الغلايين-
, بيروت–صيدا , المكتبة العصرية, الثلاثون
، الطبعة م٤۰۰۲- ھ٥٢٤١الدكتور محمد نذير كريم ، الميّسرمن تاريخ الأدب العربى المعبر، - 
عة و النشر باكنبارو رياو إندونيسيابت للطالأولى، سوسقا بريس و إنفيني
ملتى كريا كرافيك، . العصرى عربي إندونسي" ابككر "زهدى مخضر، قاموس أتابك على و أحمد - 
۳۰۰۲جوكجاكرتا ، 
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۳۳...............................................................تحليل البيانات .ب
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ءادھلإا
Ayah
Engkau adalah matahariku
Yang selalu menyinari dan menerangi kehidupan ini
Engkau juga sahabatku
Yang selalu menemaniku dalam hidup ini
Yang selalu mengingatkanku dikala khilaf
Yang selalu memberikan petuah-petuah bijak
Doamu yang selalu menyertaiku
Restumu yang selalu menemaniku
Nasehatmu yang terngiang selalu ditelingaku
Tersimpan dalam lubuk hatiku…
Aku bagaikan musafir kesepian
Tanpa engkau wahai Ayah…
Ibu
Wahai ibu..
Surga yang ada dibawah telapak kakimu
Yang selalu dirindukan oleh anakmu ini.
Ibu
Kasih sayang yang selalu kau ajarkan
Cinta yang selalu kau tanamkan
Tak akan pernah ananda lupakan..
Ibu
Doamu bagaikan penghapus dahagaku
Pembasuh jiwa yang kering
Penenang bagi kegelisahanku
مھللاىلرفغاىبونذىدلاولووامھمحراامكىنایبراریغص
Salam dan hormat untuk Ayah dan ibu selalu. Ananda akan selalu mempersembahkan yang terbaik untukmu.
Doamu yang selalu menyertaiku tidak akan sia-sia. Amin ya rabbal ‘alamin…
